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Livestock Individuality and their Commoditization: 
Are East African Pastoralists Capitalists?
OHTA Itaru*
Economic anthropological studies of East African pastoral societies sometimes 
maintain that livestock are not only consumable commodities but can also be regarded 
as capital and money.  It is also asserted that pastoral mode of production bears obvious 
similarities to the modern capitalism.  As East African pastoral societies undergo great 
and rapid changes influenced by the penetration of world capitalism, it has become 
important to investigate how traditional economic systems are articulated with the new 
system.
This paper has two objectives.  First, based on my observations among the Turkana 
in northwestern Kenya, I critically examine the arguments of two scholars: Harold K. 
Schneider, who maintained that livestock perform similar functions to money; and Paul 
Spencer, who considered that the pastoral mode of production is a variant of capitalism.  
Secondly, I point out that the Turkana have two distinct types of livestock exchange.  One 
is carried out among close friends or relatives, in which defrayments of one party are 
sometimes deferred for a long period of time.  The other exchange is between unrelated 
persons, in which the transaction is concluded on the spot.  In conclusion, I argue that 
livestock have a unique “individuality” in East African pastoral societies, and that, in order 
to investigate the commoditization of livestock, it is important to examine closely how the 














































ɛ⏏৳ɴʭʶɽࢃᅨɻȋѝғɹᢱᚁ (store of value)ȍȋ៟ᩄɹ׬е (unit of account)ȍȋϯழɹࠬ
























˗˹ɻ⏋3 ⑯ 4 ᰄɹֳ͓ؑ˧͹̯̓˻ɭϯழɫȷʳȍɭɇʶɩȦʳ⏏ɌȴɌɲȵʰࡸ᭬ɹϯழ
ϟё⏃7 ё⏆ɫɻ⏋ೡᐁᅋ˗˹ɭϯழɇʶɛֳ͓ؑ˧͹̯̓˻ɹధȵ⏋4 ᰄȵ 1 ё⏋3 ᰄ⏉ೡ




















































ᅨˁᣂೣ (capital) ɭɌɩգᅎɐʳȋЦ኏ (company)ȍɹʭȩɲʢɹɫȡʳ⏏ɗɌɩ˽̿Ͳ˵ͻ
ɻ⏋ȋആˏ̶͠ˡɹ႑ᅨ຦ɭី๘ɹᣂೣςᒶᓔɭɹ᧓Ȧɻ⏋ᣒᇕɲʢɹɭȦȩʭʱʢៀฐɹ
᧓Ȧɫȡɤɛ (the distinction between east African pastoralists and Western capitalists may have 
been more one of scale than of kind)ȍɭɌ⏋ȋɗɹθᓔɻɭɩʢʭȼаɩȦʳ (the parallels are 
striking)ȍɭȦȩ␩Spencer 1990: 221␭⏏
ǵ˽̿Ͳ˵ͻɻʚɛ⏋႑ᅨ኏ЦɹϺʃɭȵȋଁᬏ (growth)ȍʍɹɦʭȦ୭كਸˁʢɦɄɭˁ
৔ᠭɐʳ⏏৳ɻ⏋ˡ̢̅Ͳ␩Cunnison 1966␭ɹȋ˗˹ɴࢪɐʳ᝛֪ (the cattle urge)ȍɭȦȩ
ᝠჼʦ⏋˛ʹˎͲ̀=̺̍͑͠ͻ̝␩Evans-Prichard 1940␭ɹȋ˗˹ʍɹݚਥ (obsession with 

















␩Hart and Sperling 1987␭⏏















































Ȧʳ⏏ɗɹჿᅓɻ 3 ɦȡʳ⏏ፀ 1 ɴ̫ͻ̊ͻɴȲȦɩɻ⏋2 ϺɹϺᬚȵؾಁɴɗɹݭɫϯழˁ
ɐʚɓʳɹɞȵ⏋Ϋ៨ɹϯழɫɻ 2 ᰄɹࢃᅨɻಁᬚᇕɲ̀ͤˁȲȦɩʦʱɭʱɇʶɩȦʳ⏏ፀ 
2 ɴɻ⏋̫ͻ̊ͻɹݭغɴɻሂଝȵʢɤɩȦʳ̨͐ˁଝɴԂʶɛȦɭȦȩ֪ลˁʢɦ 2 ϺɹϺ
ᬚȵϯழˁȲɄɲȩʼȿɞȵ⏋Ϋ៨ɹϯழɴȲȦɩɻ⏋X ɴɻჼܧ⏋႕ࡴɹࢃᅨˁԂଝɌɛȦ
ɭȦȩԍкᇕɲᇿᇕȵȡʳɴʢȴȴʼʰɑ⏋Y ɴɻɗʶȵɲȦ⏏Y ɻ⏋ԍкᇕɲ֪ลˁʢɦ X 
ɴˏ̺ͦͻ̍ɇʶɩȋࢰഀɴǣǣˁఌଡȩȍɭȦȩᏝ೺ɹʢɭɴ⏋ࢃᅨˁήȭɩȦʳɞȿɫȡ















ȦȩឹᏬȵԂʱᦉ˃ɫȦʳɭʛɲɐɄɭʢɫȷʳ⏏ɌȴɌɲȵʰɄɹϯழˁ⏋Y ȵ೎՟ɴ X ɴ






ʳ⏏Ϋ៨ɹ Y ȴʰֳؑˠ˽ˁ਄ɛ X ȵ⏋ɗɹᢦӁɹఌଡȦˁɐʚɓʳʚȭɴ⏋Ё঎ɻ Y ȵؑ
ֳˠ˽ˁਖឹɭɐʳϟ઴ɴɲʱ⏋ɗʶˁ X ȴʰ਄ɛɭɐʳ⏏Ʉɹݭغɴɻ⏋ȲϣȦɴሂଝɴ 1 
ᰄɹֳؑˠ˽ˁήȭɩȦʳʼȿɞȵ⏋ʈɛɦɹϯழɻሂຏɇʶɲȦ⏏ɐɲʼɠ⏋X ɻ Y ɴ⏋ɗ







































































































Ɍɛ⏏X ɻȋȡɹȍֳؑˠ˽ˁ Y ȴʰ਄ɛᢦӁ⏃ೡᐁᅋ͍˽⏆ˁఌଡʼɲȼɩɻɲʰɲȦɌ⏋
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